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Señores Miembros del Jurado: 
Al cumplir con las disposiciones en vigencia establecidas por el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, Facultad de Arquitectura, 
Escuela de Arquitectura, someto a vuestro criterio profesional la evaluación del 
presente trabajo de investigación titulado: “CRITERIOS ARQUITECTÓNICOS 
PARA EL DISEÑO DE LA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICO DE SUB OFICIALES 
EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE”, para obtener el grado académico de 
Bachiller en Arquitectura. 
Este proyecto de Investigación tiene como objetivo principal establecer las 
condiciones de diseño con las que se proyectó un equipamiento de una Escuela 
Superior Técnica en la ciudad de Nuevo Chimbote, con el fin de identificar los 
problemas arquitectónicos que se han tomado en cuenta para efectuar las teorías 
sobre espacio, forma, función, por ello se contempla la sostenibilidad, el uso de 
nuevas tecnologías como complementos de espacios arquitectónicos. 
El documento consta de 5 capítulos: En el primer capítulo se expone el 
Planteamiento del Problema de Investigación, que abarca la descripción del 
problema, la Formulación del Problema de Investigación, e Identificación del 
Objetivo de Estudio, En el segundo capítulo se describe el marco teórico, el cual 
comprende el estado de la cuestión, diseño del marco teórico, marco conceptual, 
referencial, base teórica y norma normativo; En el tercer capítulo se determinará 
el marco metodológico, esquema del proceso de Investigación, matriz de 
consistencia y diseño de la Investigación, En el cuarto capítulo se desarrollará 
de los resultados, mediante los instrumentos establecidos, continuando con la 
discusión de resultados, dando conclusiones y recomendaciones, finalmente, en 
el quinto capítulo se desarrolla los factores vínculo entre investigación y 
Propuesta Solución. 
El objetivo de la Investigación es determinar cuáles son y qué características 
deben tener los estándares arquitectónicos para un equipamiento educativo 
militar en el distrito de Nuevo Chimbote. Se espera, que esta investigación 
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Al haber evaluado la situación actual de la Educación Militar de la Policía 
Nacional del Perú.  
El presente proyecto de Investigación en Arquitectura, está orientado a 
interpretar los criterios arquitectónicos para el diseño de la escuela superior 
Técnica de Suboficiales en el Distrito de Nuevo Chimbote, está referido a una 
nueva tipología de escuela, basándose en las teorías de arquitectura las cuales 
son: Espacio, Forma, Función, Semiótica, Tecnología frente a ello se tiene como 
objetivo principal integrar el proyecto arquitectónico con su entorno, proyectar 
donde exista la calidad de espacios arquitectónicos, la composición de la forma 
volumétrica del objeto arquitectónico, la funcionalidad y el acondicionamiento 
ambiental. Por tal motivo se usó como referentes a los referentes a los 
arquitectos Luis miro quesada, Edward De Zurko, filósofo Michael Foucault, 
Gordon Cullen, Ignacio Araujo. Quienes con sus estudios y obras son expertos 
reconocidos por sus teorías, por medio de los cuales me eh valido para adquirir 
todo tipo de conocimientos acerca del tema de investigación. En esta 
investigación se llevó a cabo referentes arquitectónicos y teorías arquitectónicas, 
teorías metodológicas se aplicará estudio de casos nacionales e internaciones 
aquellos que me permitieron tener una mejor visión de las teorías que aplican 
cada uno de mis referentes. 
De esta manera en el presente trabajo de investigación, se planeó desarrollar 
una Escuela superior técnica de Suboficiales de la PNP, con alcance de la 
demanda de crecimiento de jóvenes. 
 
 
Palabras claves: Pedagogía, criterios de diseño, escuela superior técnica de la 
PNP 
xi 








Having analyzed the current situation of Education Police Military of the national 
Police of Peru. 
The present project of Research in Architecture, is oriented to interpret the 
architectural criteria for the design of the Escuela Superior Técnica de Suboficiales 
en el Distrito de Nuevo Chimbote, is referred to a new type of school, based on the 
theories of architecture which are: Space, Form, Function, Semiotics, Technology 
versus The main objective of this is to integrate the architectural project with its 
surroundings, to project where there is the quality of architectural spaces, the 
composition of the volumetric form of the architectural object, the functionality and 
the environmental conditioning. For this reason it was used as references to the 
architects Luis Miro Quesada, Edward De Zurko, philosopher Michael Foucault, 
Gordon Cullen, Ignacio Araujo. Those with their studies and works are experts 
recognized for their theories, through which I have been able to acquire all kinds of 
knowledge about the subject of research. In this investigation, architectural 
references and architectural theories were carried out, methodological theories will 
be applied to the study of national and international cases those that allowed me to 
have a better vision of the theories that apply each of my references. 
In this way, in the present research work, it was planned to develop a Technical 
Superior School of Non-commissioned Officers of the PNP, with scope of the 
demand for youth growth. 
 
































TEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 





I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 
1.1. Descripción del problema 
 
En las últimas épocas  el crimen organizado mediante sus diferentes modalidades 
de los delito contra el patrimonio, contra la vida el cuerpo y la salud, contra la salud 
pública que vienen azotando la sociedad en su conjunto ante estos hechos se 
incrementó y/o incorporó a la currícula de las escuelas policiales conocimientos y 
doctrinas como herramientas que coadyuven a la PNP para combatir esta lacra 
sociedad, para lo cual fue necesario contar con centros de instrucción de 
formación, capacitación y especialización adecuadas, lo cual no se llegó a 
materializar debido a una defectuosa política gubernamental e institucional 
limitándose a formar o crear unidades sin la planificación adecuada, y de acuerdo 
a la necesidad populista, es así como muchas de ellas no cuentan con la 
infraestructura necesaria para correcto funcionamiento de estas. 
El individuo en el transcurrir del tiempo requiere de espacios e infraestructuras 
adecuadas que apoyen en su formación física, psicológica y cognoscitiva que 
configure el sustento de una sólida base de aprendizaje por lo que requiere cumplir 
con los estándares mínimos de reglamentación para poder cumplir con los 
objetivos trazados de enseñanza.     
La infraestructura de los centros de formación policial generalmente está 
configurada “en un terreno cercado de cuatro paredes” cuyos ambientes de 
estudios no cuentan con dimensiones adecuadas y son inapropiados para la 
formación académica policial por el hacinamiento, mala estructuración, falta de 
diseño, muchos de ellos no cuentan con ventilación e iluminación necesario para 
su funcionamiento en óptimas condiciones, es decir muchos ambientes precarios 
han sido rediseñados como aulas sin contar con las dimensiones mínimas 
normativas, lo que atenta con el aprendizaje y actividad integral del alumno en 
formación. 
1.1.1. Identificación del Problema 
El problema de investigación basado en el dilema con frontal y estructural entre lo 
pasado y actual de la teoría arquitectónica recae en la evolución técnica científica 
vanguardista de la arquitectura dejando atrás conceptos retrogradas. Tal es así 
que a la fecha muchos conceptos y técnicas han quedado desfasadas en el diseño 
de una edificación recurriendo a nuevos y modernos conocimientos no tomándose 
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en cuenta los criterios que contiene, como el espacio, función, forma en el diseño 
arquitectónico para un centro de formación. 
 
Según el educador Michael Foucault en su libro “Vigilar y castigar” defiere en la 
teoría panoptismo como un espacio con sensación de reclusión para la 
observación y control de la conducta del individuo. Comparando con lo dicho con 
los espacios formativos según Juan O’ Gorman defiere que los espacios deben 
estar integrado con el contexto, los espacios de las escuelas formativas siguen con 
la misma tipología de estar en espacios cerrados y no cuentan con espacios óptimos para 
su desarrollo de aprendizaje y actividades. Contrastando con lo existente hoy en día 
según los referentes los ambientes o espacios de la EE. PP no cuentan con 
espacios abiertos y de interacción, no perciben espacios óptimos para su 
aprendizaje, teniendo una discontinuidad espacial por la ineficiente y no 
planificada distribución de ambientes y actividades. 
Según el arquitecto LUIS MIRO QUESADA, un espacio arquitectónico debe ser 
adecuadas y deben adaptarse con el individuo con un ambiente de calidad que 
estimulen la concentración del aprendizaje. Por otro lado, el arquitecto Ching, 
define que el espacio arquitectónico debería tener continuidad espacial, creando 
conexión con la naturaleza lo interior con el exterior, lo que hoy en día en las 
escuelas educativas no se observa y no cuentan con ambientes óptimos para su 
desarrollo de aprendizaje. 
 
El principal problema en arquitectura de la EST (Escuela Superior Técnica) de 
suboficiales de la PNP en el distrito de Nuevo Chimbote analizando el actual el 
establecimiento, se observa que existe una infraestructura deficiente, con un 
diseño no planificado sin contar con las dimensiones mínimas para el 
funcionamiento de las actividades formativas de los usuarios, debido a que existe 
hacinamiento residencial y en las aulas para alojar al número máximo de 
estudiantes que existe actualmente, lo que conlleva a no contar con espacios 
reducidos que no permitan su nivel de capacidad de aprendizaje. 
 
Como principal problema existe una desorganización en cuanto a forma y espacio 
del conjunto para el uso de sus actividades académicas, los ambientes no poseen 
una distribución espacial eficiente y no cuentan con una fluidez espacial directa 
para realizar las diferentes actividades a tiempo de acuerdo a régimen policial.   






La propuesta arquitectónica tomara en cuenta los requerimientos arquitectónicos 
para el buen funcionamiento de la escuela policial, orientado a interpretar los 
criterios arquitectónicos referido a una nueva tipología de escuela de 
internamiento donde el usuario estudia y conviva por un periodo determinado 
basándose en las teorías de arquitectura las cuales son: espacio, forma, función, 
semiótica y  tecnología frente a ello se tiene como objetivo principal integrar el 
proyecto arquitectónico con su entorno, proyectar donde exista la calidad de 
espacios, la composición y orientación de la volumen, la funcionalidad y el 
acondicionamiento ambiental con el fin de mejorar la calidad de vida de los 
usuarios ofreciéndole un espacio óptimo para su aprendizaje y actividades 
correspondientes.  
 
La magnitud del proyecto abarcara a la población de nuevo Chimbote y a las 
ciudades aledañas. Es importante mostrar que, la necesidad de interactuar con 
espacios adecuados e interrelacionarse con su entorno, se da por la pérdida de la 
calidad del espacio y la esencia del lugar considerándose al equipamiento como 
un hito importante para la ciudad, el usuario necesita expresar las sensaciones, 
percepción del espacio, es por esto que los espacios del proyecto deben 
identificarse con todas estas características propias que lo identifiquen a los 
usuarios con el régimen policial. 
Con el objetivo de satisfacer las necesidades de los alumnos a nivel psicológico, 
físico y que puedan tener un aprendizaje apropiado ante ello se realizará un 
estudio y propuesta sobre el problema identificado que dará como resultados 
pautas para un mejor diseño de equipamiento policial. 
 
 
1.1.2. Dimensiones de la Problemática 
1.1.2.1. Dimensión Arquitectónica: 
 
En la actualidad en el Distrito de Nuevo Chimbote el actual equipamiento para uso 
educativo policial de internamiento no cuentan con espacios deficientes ya que 
estos equipamientos fueron formándose sin ninguna planificación y diseño previo, 
su principal objetivo son las necesidades del usuario, con lo cual se ve afectado 
en la mayoría de las infraestructuras de las escuelas a nivel nacional. 
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demanda un objeto arquitectónico. Actualmente el espacio de recreación es de 
menor dimensión y resistencia lo que impide el desarrollo de sus actividades no 
cuentan con una buena distribución del espacio por ende el funcionamiento 
espacio- lugar es pobre. 
Según el arquitecto LUIS MIRO QUESADA en su libro Introducción de la teoría del 
diseño arquitectónico, nos habla sobre la calidad del espacio arquitectónico 
espacios deben ser fluido, integrado el interior con lo exterior, la cual se aplicará 
en el proyecto1. 
 
1.1.2.2. Dimensión Urbana: 
A nivel urbano la actual infraestructura de la ESP (Escuela Superior Técnica) de 
Suboficiales se encuentra en deterioro y en mal estado, pese a ello las actividades 
son activas de manera privadas para practicas militares u otras actividades de 
desarrollo. Respecto a la zona el proyecto se encuentra cerca de la zona urbana 
pero no cuentan con acceso directo pese que se encuentra frente a una calle sin 
salida. 
 
1.1.2.3. Dimensión Económica - Social: 
 
En cuanto al análisis de costo-beneficio las inversiones en infraestructura en 
educación en este caso el Ministerio de Educación ayudan a dar lugar a un mayor 
ritmo de crecimiento de la economía, por lo tanto, en una industria como la de 
educación militar, de gran crecimiento, es primordial contar con infraestructura de 
primer nivel para poder competir en igualdad de condiciones. 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.2.1. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 
 
1.2.1.1. Pregunta Principal 
 
¿Cuáles son los criterios arquitectónicos para el diseño de la Escuela 
Superior Técnica de Suboficiales en el distrito de Nuevo Chimbote? 
 
1 MIRO, Quezada L.(2002) Introducción de la teoría del diseño arquitectónico. Lima: Editorial pág. 65 
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1.2.1.2. Preguntas Derivadas. 
 
¿Cuál es la correcta relación funcional de ambientes y/o secuencia de 
espacios con las que puede contar las escuelas policiales del distrito de 
Nuevo Chimbote? 
¿Cuáles son los criterios arquitectónicos para el diseño de la escuela 
superior técnica en el distrito de Nuevo Chimbote? 
¿Qué consideración se debe tener en el partido arquitectónico para el 
diseñar una escuela de policías? 
¿Cuáles son las estrategias de diseño ambiental tecnológico que 
requiere una escuela policial? 
1.2.2. Objetivos  
1.2.2.1. Objetivo general 
Desarrollar estrategias de diseño que puedan ser aplicadas los 
principios de innovación espacial, funcional, tecnológico y 
semiótica para la escuela superior técnica de suboficiales de la 
PNP. 
1.2.2.2. Objetivo Específico 
 
• Diseñar adecuadamente la infraestructura la relación funcional 
de ambientes, secuencia de espacios funcionales y su relación 
en equipamientos en escuela policial. 
• Cumplir con las medidas reglamentarias exigidas en las 
dimensiones de dormitorios y aulas pasajes de circulación 
brindando un buen funcionamiento en su interior, satisfaciendo 
el desarrollo de las actividades de los alumnos y el público en 
general 
•    Aportar a la programación arquitectónica y Partido 
arquitectónico para el diseño de una escuela policial de la PNP. 
• Proponer estrategias de diseño ambiental tecnológico con 
paneles solares que requiere una escuela policial para la zona 








GRÁFICO 01: MATRIZ 
Fuente: Elaboración propia 





1.2. 4.. JUSTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 
 
1.2.4.1. Justificación Arquitectónica. 
 
El presente proyecto de Investigación en Arquitectura se ha desarrollado para 
demostrar que mediante criterios de diseño y propuesta se puede proyectar el 
planteamiento de un nuevo diseño arquitectónico, aplicando métodos tecnológicos 
de una Escuela de Suboficiales para la PNP en el distrito de Nuevo Chimbote. 
 
El presente proyecto de Investigación en Arquitectura será de beneficio en 
múltiples ámbitos la localidad y sector en el que se plantea no será el límite de sus 
alcances. El éxito de la Investigación proporcionará a los estudiantes policiales de 
nuevo Chimbotanos un espacio óptimo con encuentro y significado. Donde el uso 
de estrategias de diseño (transparencia y yuxtaposición) pasen hacer una 
experiencia positiva del espacio, lugar y el significado. 
 
Por medio de este proyecto se propone estudio para la implementación de una 
infraestructura con espacios adecuados que permitan desarrollar su formación 
académica, será de benéficos múltiples ámbitos, la localidad y en el sector que se 
plantea. 
El éxito de la investigación va dirigido a los jóvenes de 18 a 25 años y a los 
ciudadanos de Nuevo Chimbote un espacio educativo y con significado. Donde el 
uso de estrategias de diseño (transparencia, sensaciones que pasen a ser una 
experiencia positiva del espacio, el lugar y el significado. 
Los aportes de la Investigación transcenderán criterios para la creación de un ente 
arquitectónico, por medio del espacio y función que pueda mostrar la percepción 
del ser humano es flexible frente a la configuración espacial. 
 
Esto permitirá un mejor enfoque a los espacios y también conocer las necesidades 
humanas y sus características para lograr dar respuestas adecuadas, sin 
embargo, ayudará a conocer el espacio arquitectónico sus elementos como 




1.2.4.2. Justificación Metodológica 
 
 
La metodología de proyecto se basa en la recopilación de datos mediante la 
elaboración de instrumentos para el desarrollo del análisis arquitectónico de la 
Escuela Superior Técnica, visita a campo y registre los datos. 
La presente investigación se justifica por la escasez de una infraestructura que 
brinden a los usuarios de manera equilibrada, el confort necesario de espacios 
arquitectónicos, generando de forma eficiente la optimización de espacios y el 
desarrollo de sus actividades académicas adecuadas 
 
1.2.4.3. Justificación Normativa 
 
 
Se debe tener en cuenta que los locales de Educación en el Perú, no cumple con 
los lineamientos de diseño que demanda la Norma Técnicas para el Diseño de 
locales escolares superiores policiales, creada por el ministerio de educación y la 
Norma A.040 
Educación se toma en cuenta la Norma A.0.80 Oficinas – Norma A.0.90 Servicios 
Comunales – Norma A.030 Hospedaje – Norma A.070 Comercio del Reglamento 
Nacional de Edificaciones2. 
El proyecto debe colocar en la creación de una nueva imagen institucional, acorde 
a los lineamientos de la política educativa: propiciador de procesos de 
participación ciudadana y ser capaz de traducir en sus exteriores, la imagen de 









2 MINVF (2006) Reglamento Nacional de Edificaciones. Lima: El peruano pg. 128 
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1.2.4.4. Justificación Económica 
El anteproyecto permitirá a la población de jóvenes gozar de un espacio 
arquitectónico donde podrán desarrollar sus actividades con más facilidad, y a la 
comunidad en general en permitir en formar parte de las actividades públicas del 
proyecto, pero no relacionándose con lo privado así puedan tener una relación del 
exterior con lo interior, esto generará ingresos para la población beneficiada. 
Esta propuesta es factible a través del estudio del contexto y del mismo terreno, 
el diseño propuesta de un edificio correspondiente a una escuela de suboficiales 
de la PNP que cuente con los espacios necesarios para integrar y ofrecerles una 
mejora calidad de vida como solución al problema. 
Para ello, se cuenta con el apoyo del estado del (MINISTER), para el desarrollo de 
la población, como gestión financiera convenio con obras por impuesto (OXI) 
 
 
GRÁFICO 2: ESQUEMA DE JUSTIFICACIÓN 





Se brindará el análisis arquitectónico como urbano de la escuela superior 
técnica, innovando diseño de calidad espacial y funcional insertando una 
nueva tipología de escuela en la ciudad. 
ambos, contrastando con la realidad se observa que hay una interrupción en 
10 
11 11 
la conectividad, teniendo una discontinuidad espacial por la ineficiente 
distribución de espacios y actividades, es factible tener en cuenta los 




La motivación e ideas son indispensables para realizar un cambio, los 
docentes y alumnos desean un estado óptimo y agradable para sus 
actividades académicas, por lo tanto, mostrar una nueva tipología correcta y 
adecuada para sus actividades ayudaría no solo a la mejora de su imagen 
urbana sino al incremento positivo de alumnos generando un buen desarrollo 
económico y al desarrollo académico de cada estudiante. 
 
 
1.3. IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
1.3.1. DELIMITACIONES ESPACIAL. 
 
Este trabajo de investigación se realizará en la Escuela Superior Técnico 
de suboficiales de la policía nacional del Perú en el distrito de Nuevo 
Chimbote escogida como objeto de estudio y es escenario para la 
propuesta de diseño arquitectónico. 
 
 
1.3.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL. 
La presente investigación se realizará con los aspirante alumnos como 
futuros policía en la escuela superior técnico de suboficiales del proceso 
de selección del año 2018. 
 
1.3.3. DELIMITACIÓN TEMÁTICA. 
El trabajo de investigación de tesis beneficiara a la población de jóvenes 
en el distrito de nuevo Chimbote y que las personas cumplan sus 
objetivos. Comprende dos variables: Arquitectura educativa – Escuela 
superior técnica arquitectónica
11 































































2.1. ESTADO DE LA CUESTIÓN: 
 
Con la finalidad de ubicar el tema de investigación en un ámbito real se ha 
recopilado diversos estudios e información de otros investigadores. Esta fase 
de documentación consiste en presentación de datos de manera completa, 
sistemática, objetiva e imparcial3 y que nos ayudara a identificar “caminos” en 
la búsqueda de información que ya han sido recorridos. 
Ampliar nuestro horizonte de conocimiento es vital para propiciar a nuestra 
investigación una propuesta coherente y consistente. Servirán los datos que 
conseguiremos a partir del reconocimiento de las estrategias y 
consideraciones que tomaron antiguos investigadores en sus proyectos, los 
cuales pertenecen a nuestra línea de investigación. 
Las Escuelas Superiores Técnicos son parte importante de los 
establecimientos de preparación académica para servir a la ciudad, por ello es 
importante la óptima calidad de sus espacios para favorecer a los estudiantes 
sobre todo generar una agradable experiencia. Actualmente en la ciudad de 
Chimbote cuentan con un establecimiento que brindan servicios por lo que no 
están aptos para las actividades que desempeñan. 
En el libro “Teoría del Diseño Arquitectónico”, LUIS MIRO QUESADA 
GARLAND, se orienta hacia la arquitectura resaltando la necesidad de la 
educación del espacio arquitectónico a la función debe cumplir “El espacio 
vivible”, “El espacio eficiente”, también indica el condicionamiento de los 
materiales y los sistemas constructivos que establece elementos que 
conformaran los espacios4 
Debido a este problema no solo en la ciudad, sino en otras ciudades se han 
venido dando investigaciones referidas a temas similares. En Tacna, realizada 
en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grhomann por Willian Carlos 
Ibañez Ortiz y Juan Carlos Ulloa Córdova (2015), titulada ESCUELA DE 
FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE OFICIALES DE LA POLICÍA 
NACIONAL DEL PERÚ PARA LA MACROREGIÓN SUR EN AREQUIPA, 
 
 
3 ESQUIVEL, F. (2012). Lineamientos para diseñar un estado de la cuestión en Investigación Nª37. 
Costa Rica: Universidad de Costa Rica 









hace énfasis en se basa en el diseñar espacios que sea una heterotopia de 
yuxtaposición, es decir que sus espacios se junten con los espacios de la 
ciudad en un mismo lugar, que generen identidad e integración entre la ciudad 
y la escuela. Los equipamientos de escuela superior no son los apropiados 
para la realización de sus actividades, la falta de espacios, provocando 
obstaculización en las circulaciones. 
 
Esta tesis aporta a entender la importancia de la calidad de los espacios de la 
Escuela superior, dándole un agregado de estrategias bioclimáticas para que 
logre integrarse con su entorno. 
 
Siguiendo en el Perú (Lima) existe la investigación elaborada por Arquitectos 
Carlos Ausejo y J. García Baudouin. (2006), denominada ‘’ESCUELA DE 
OFICIALES DE LA PNP, la cual tiene como fin realizar un diseño 
arquitectónico adecuado para fortalecer y solucionar la desorganización 
La siguiente Tesis se seleccionó por la estrategia de diseño que se emplea en 
sus aspectos como el acondicionamiento ambiental, zonificación, a través de 
los espacios en relación con el exterior. 
 
En Trujillo se encontró una investigación realizada por Lucia Margaret, 
Domínguez Izquierdo / Maricruz Neredit Rebaza Aguilar. (2015) en la 
Universidad Ricardo Palma, titulada 
‘’ESCUELA SUPERIOR TÉCNICO DE SUBOFICIALES”, El partido 
arquitectónico se centra en la seguridad humana el comportamiento y 
protección de que el usuario cuente con ambientes con valores, es importante 
el concepto de tesis ya que me permitirá tomar en cuenta el confort del usuario 
y las dimensiones en la antropometría 
Esta tesis explica la importancia de entender el espacio arquitectónico 
teniendo en cuenta el usuario, para desarrollar sus actividades 
La tesis ayuda a entender la dinámica urbana adecuada que debería 
desarrollarse en dicho sector mejorando así su relación con su entorno. 
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ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN DE LIBROS. 
 
GRÁFICO 3: ESQUEMA CONCEPTUAL DE LIBROS Y ARTICULOS 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
2.1.1. LIBROS Y ARTÍCULOS REFERENCIALES. 
 
ARQ. JUVENAL BARACCO: ARTÍCULO “ENTRE EL MURO Y EL 
ESPACIO FORMAS DE HIBRIDACION CULTURAL” 
 
Baracco, diseñador de la escuela de la Fuerzas Armadas del Perú, explora la 
identidad nacional como la escuela que evidencia un complejo sincretismo 
cultural entre una modernidad occidental y un territorio urbano. 
 
El presente artículo donde hace hincapié a las relaciones complejas entre el 
espacio interior, el muro y el vacío lo define como la construcción del espacio 
peruano, búsqueda de un espacio moderno5. El rigor geométrico función del 
muro como mascara y como tejido a la creación del vacío como espacio 
monumental. 
 
La obra que reúne estas características de manera más compleja es la 
Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú, en donde nos encargaremos 
de analizar tres elementos claves de este sincretismo arquitectónico: la 
concepción de la arquitectura a partir de la experiencia del interior. 
 
5 Baracco,J (2017). Entre el muro y el espacio. Formas de Hibridación Cultural. Buenos 
Aires:Revista Anual pg.124 
 
ACUÑA VIGIL DE ZURKO 
FORMA EN 
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mediante el muro presentado como máscara o como tejido y la contención del 
espacio interior como una forma de monumentalidad y sacralidad6 
 
ANGELA MARIA JIMENEZ AVILES: LIBRO “ESCUELA NUEVA Y 
LOS ESPACIOS PARA EDUCAR”. 
 
Este artículo es de mucha importancia para tener un conocimiento de las 
nuevas escuelas con una metodología de Waldorf 7 ante la necesidad de 
construir espacios para las actividades educacionales. 
 
Se diferencia de la escuela tradicional por sus concepciones básicas y los 
nuevos métodos empleados para trasmitir el conocimiento, la escuela nueva 
no solo transforma la forma de enseñar, sino que requiere nuevos espacios 
para facilitar la adquisición del conocimiento. 
 
ARQUITECTO JUAN PABLO BONTA: ARTÍCULO “LA ARQUITECTURA 
Y SU SIGNIFICACIÓN PRAGMÁTICA Y TECTÓNICA” 
 
Este artículo es importante porque explica cómo influye en la arquitectura los 
signos, mensaje intenta distinguir lo que denomina los tres componentes de la 
significación en arquitectura primero establece la diferencia entre el indicio y 
la señal. 
Aborda los conceptos relacionados con el signo arquitectónico, analiza los 
principales problemas de la significación arquitectónico en relación con la 
pragmática y tectónica de la arquitectura. 
 
ARQUITECTO EDWAR DE ZURCO: LIBRO “TEORÍA DEL FUNCIONALISMO” 
 
 
EL arquitecto nos menciona acerca de que el funcionalismo es un valor en 
función a la utilidad y finalidad, esto puede involucrar o no a una teoría de la 




6 Baracco,J (2017). Entre el muro y el espacio. Formas de Hibridación Cultural. Buenos Aires:Revista 
Anual pg.120 






Las teorías funcionalistas de la arquitectura, son aquellas que pueden ser de 
estricta adaptación de la forma, con la finalidad de crear una percepción del 
espacio. 
La idea de la función es simple pues es de manera subjetiva, el concepto del 
funcionalismo ha ejercido una gran influencia acerca del pensamiento 
arquitectónico moderno y esto lo constituye, que tiene tendencia característica 
de la arquitectura moderna, para el diseño arquitectónico.8 
 
La validez del funcionalismo ha sido mostrada científicamente, los análisis 
modernos presentan un doble enfoque el racional y petición, cabe mencionar 
que para el diseño de una obra arquitectura esta se debe considerar como un 
organismo vivo que permite la creación de espacios que sea de manera 


































8 Zurko, E (2001) Edward teoría del paisajismo, editorial MIRROR pág. 45 y 46. 
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AUTOR: William Carlos Ibáñez Ortiz / Juan Carlos Ulloa Córdova. 
 
 
UNIVERSIDAD: JORGE BASADRE GROHMANN – TACNA 
 
IDEA PRINCIPAL: 
La tesis de investigación se basa en la búsqueda de un nuevo aporte acorde a las 
actividades, que integren el proyecto en relación directa entre el contexto y el 
objeto para aprovechar las condiciones ambientales, permitiendo realizar 
espacios de confort necesario para sus labores académicos. 
 
 
Se busca brindar una solución arquitectónica que cumpla con los requerimientos 




El diseño brinda espacios que Integren el proyecto con su entorno estableciendo 
una relación directa entre el sitio y el lugar para aprovechar las condiciones físico 
ambienta 
El concepto se basa en el funcionamiento de los bloques cada uno independiente 
y relacionados a través de un núcleo que compromete la interrelación funcional 
entre las actividades de las unidades, generándose un "núcleo central", que los 
convierte en una unidad formal y funcional. 
CONCLUSIONES: 
 
Este concepto de tesis de investigación me es importante porque estoy planteando 
espacios de integración para la interrelación del usuario con el espacio, con la idea 
de no diseñar infraestructura tipo cárceles como mencionaba en uno de sus 
referentes educacional Arquitecto Frank Locker, ya que puedo lograr espacios 
arquitectónicos más integrales y flexibles. 
TESIS 1 : ESCUELA TÉCNICO SUPERIOR DE SUBOFICIALES DE 










Relación entre el 





                                                             Aportes ESPACIO 
 
 
GRÁFICO 04: ESQUEMA CONCEPTUAL DE APORTES PRINCIPALES 




La tesis de investigación consta de un proyecto que busca generar espacios para 
el confort de los usuarios, la idea se realizó debido a que la infraestructura no 
cuenta con la capacidad máxima para alojar al número de estuantes que ingresan 
a esta institución, no está prevista con espacios que permitan el desarrollo integral 
de las actividades y fines que se requieren para su formación como suboficiales. 
IDEA SECUNDARIA: 
 
Su diseño conceptual se centra en la seguridad humana para que los alumnos y 
sub oficiales sientan en un ambiente seguro, confortable y ordenado en el cual se 
preparen a un ambiente limpio y con valores para que estos también sean 
practicados fuera de la institución ya que tiene como propósito proteger al 
individuo frente a amenazas de distinta naturaleza: desastres naturales, 
criminalidad, dictaduras y totalitarismo, es importante el concepto de tesis ya que 
me permitirá tomar en cuenta el confort del usuario y las dimensiones en la 
antropometría. 
TESIS 2 : ESCUELA TÉCNICO SUPERIOR DE SUBOFICIALES DE 
LA PNP EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO 
 
AUTOR: Lucia Margaret, Domínguez Izquierdo / Maricruz Neredit Rebaza 
Aguilar. 
 
UNIVERSIDAD: JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA 
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La Escuela requiere espacios funcionales específicos para actividades de suma 
importancia, que por ahora se realizan en ambientes exteriores a la misma 




Este concepto de tesis de investigación me es importante porque el análisis que 
estoy realizando es por la falta de espacios e infraestructura para los alumnos 
planteando espacios adecuados, logrando espacios arquitectónicos más 
integrales y fluidos. 
 
 
GRÁFICO 05: ESQUEMA CONCEPTUAL DE APORTES PRINCIPALES 






La tesis de investigación se basa en el diseñar espacios que sea una heterotopia 
de yuxtaposición, es decir que sus espacios se junten con los espacios de la 
ciudad en un mismo lugar, que generen identidad e integración entre la ciudad y 
la escuela. 






TESIS 3 : ESCUELA DE FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE 
OFICIALES DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ PARA LA 
MACROREGIÓN SUR EN AREQUIPA 
 
AUTOR: Beatriz Peró Giannini. 
 
UNIVERSIDAD: JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA 
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El concepto de alejarse de la arquitectura militar que es pesada, imponente y poco 
flexible en busca de una arquitectura que muestre la fuerza de la institución a través 




Este concepto de tesis de investigación se tomó en cuenta porque su objetivo 
proponer y desarrollar espacios que se integren y a la vez tenga un significado 
con la sociedad, es importante porque en el diseño que estoy planteando tomo 
estos conceptos acerca de la integración de espacios con la ciudad. 
 
GRÁFICO 06: ESQUEMA CONCEPTUAL DE APORTES PRINCIPALES 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 
La tesis de investigación se encuentra en avenidas principales en las afueras de 
la ciudad, propiedad del estado que fue donado a la policía por ser un pantano en 
el contexto mediato se encuentran equipamientos como el aeropuerto, escuela 
militar, cuartel Alfonso Ugarte, funciona como una microciudad, deberían contar 






integren con la 
ciudad 
Tesis 3 IDENTIDAD 
Aportes ESPACIO 
TESIS 4 : ESCUELA DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL 
DEL PERÚ. 
AUTOR: Carlos Ausejo y J. García Baudouin. 
 
UNIVERSIDAD: JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA 
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El proyecto está conformado por volúmenes Verticales y horizontales orientados a 
un Angulo de 90°, tiene formas rectangulares, rígidas de diferentes alturas. 
La conformación del proyecto se determina por elementos lineales verticales y 
horizontales del volumen espacial, las volumetrías de todos los edificios son 
prismas rectangulares eficientes y legibles para los alumnos. 
La conformación del proyecto de elementos verticales crea una tensión visual, 
representando la fuerza, el orden y la disciplina. 
 
 
La siguiente Tesis se seleccionó por la estrategia de diseño que se emplea en sus 
aspectos como el acondicionamiento ambiental, zonificación, a través de los 
espacios en relación con el exterior 
 
GRÁFICO 07: ESQUEMA CONCEPTUAL DE APORTES PRINCIPALES 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
2.2.. MARCO CONTEXTUAL 
 
2.2.1. Contexto Físico Espacial 
 
La propuesta de terreno se encuentra ubicado de una Escuela Superior Técnica se 
encuentra ubicado en la Región Ancash, Provincia de Santa y Distrito de Nuevo 
Chimbote a 12 Km de la Ciudad. En la Panamericana Norte Km 421. Sus 
coordenadas geográficas son: 09° 09’ 04.2’’ Lat. S y 078º 31’ 25.8’’ Long. W y a una 
altitud de 69 pies. (Ver plano de ubicación y localización)9 
 












Ilustración 1: Ubicación geográfica del terreno en Nuevo Chimbote 
Fuente: Google Earth 
 
2.3.1.1. Análisis del entorno: 
En el entorno se encontraron importantes establecimientos como son: Educación, 
recreación, vivienda RDM – RDA y comercio. 
Es accesible al colindar con una avenida importante en la ciudad, siendo la 
Panamericana Norte además que colinda con la av. Alcatraces. 
 









Se puede observar mejor el 
emplazamiento del terreno. 
 
¿PARA? 
Es de mucha importancia el contexto 
geográfico del entorno del aeropuerto, 
se puede observar la distancia de 1km 
aprox. de la panamericana 
 
¿QUÈ? 
Es una imagen satélite de la ubicación 
del terreno en Nuevo Chimbote 
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La zonificación del terreno pertenece a OU (Otros usos), presenta las condiciones 
necesarias para un establecimiento de local militar. 
El terreno se encuentra cerca a otros equipamientos con fuerte núcleo de educación, 







VIA LOCAL (VIA EXPRESA) 
NODOS IMPORTANTES 
 
Ilustración 3: Análisis Vial del terreno en Nuevo Chimbote 
Fuente: Plano de Nuevo Chimbote 
 
 
El terreno está ubicado en un cruce de vías importantes, que es la intersección 
de la vía alcatraces y la av. Central. 
La avenida panamericana norte es de carácter comercial, muchas de cuyas 
tiendas tienen vivienda en los siguientes dos o tres pisos. El perfil urbano de 
esta avenida es irregular. 
 
Elección del Terreno De acuerdo con el Reglamento Nacional de Edificaciones 
(RNE), Norma A 0.40 Educación, Capitulo II, Artículo 5: 
• Se ubicarán en los lugares señalados por el plano urbano y/o considerando 
¿POR QUÉ? 
Se puede observar mejor el emplazamiento de las vías del terreno. 
 
¿PARA? 
Establecer claramente las avenidas principales que se encuentran al contexto del terreno 
¿QUÈ? 




• Acceso mediante vías que permita el ingreso de vehículos para la atención 
de emergencias. 
• Posibilidad de uso para la comunidad. 
• Capacidad para obtener una dotación suficiente de servicios de energía y 
agua. 
• Necesidad de expansión futura. 
• Topografía con pendientes menores a 5%. 
• Bajo nivel de riesgo en términos de morfología del suelo, o posibilidad de 
ocurrencia de desastres naturales. 
• Impacto negativo del entorno en términos acústicos, respiratorios o de 
salubridad. 
 
2.2.2. Contexto Socio-Económico 
 
El contexto económico donde se ubica el proyecto de diseño consta 
básicamente de población en un rango medio-alto, ubicándose en el rango B y 
C de ingresos monetarios. Según los datos proporcionados del PDU las 
actividades económicas que más predominan cerca al sector de estudio es el 
comercio. Lo que permite identificar que el salario económico es contaste. 
 
2.3. MARCO CONCEPTUAL 
2.3.1. PEDAGOGÍA. 
Son métodos o enseñanza adecuadas que se emplean a los estudiantes Según el 
Filósofo Michael Foucault en su libro “Vigilar y Castigar” plantea la teoría panóptica 
en las escuelas militares, refiere al control a través de la vigilancia, si bien puede 





El arquitecto Frank Lloyd Wright nos habla del espacio como principal esencia de la 
arquitectura, con ello quería decir que el hombre es aquel que manipula al espacio, 
que el trabajo debería determinar las actividades que se van a realizar. El arquitecto 
nos dice que realizar un espacio arquitectónico tiene que tener al usuario para poder 
analizar, que este pueda proporcionar las características necesarias para llevar a 
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cabo un espacio adecuado para el usuario que va a realizar su actividad eficiente 




Según el Arquitecto Juan O’ Gorman en su libro Arquitectura Escolar 1932 para los 
proyectos, se refiere a la modulación basada en el mínimo común múltiplo de 
3.00 metros por lado, las aulas de 6.00 por 9.00 y con una altura de 3.00 metros. 
 





Según el Arquitecto Luis Miro Quesada en su Libro Introducción a la teoría del 
diseño arquitectónico refiere organizar espacios con destinos y finalidades, 
actividades realizadas por el hombre formula los espacios vivibles para el bienestar, 





Según el Arquitecto Juan O’ Gorman en su Libro Arquitectura Escolar 1932 el salón 
de clase de 9 x 6 ofrece un metro cuadrado por alumno y cuatro metros por la 
plataforma del profesor, la superficie de iluminación es igual a la cuarta parte de la 
del salón, la ventilación mínima de 4,50 metros cuadros por salón, la orientación de 
las ventanas está dispuesta al este o sureste de modo que el sol caliente los salones 




Según el artículo 5.7 de la norma de infraestructura para locales de educación 
superior es la determinación del dimensionamiento de los espacios mediante el 
análisis de las funciones que realizaran en los institutos, este análisis considerara el 
número de usuarios, las dinámicas pedagógicas esto define la distribución de la 






Según el arquitecto Juan O ‘Gorman en su libro Arquitectura Escolar 1932 nos dice 
que los ambientes cumplan múltiples funciones pedagógicas en los ambientes. Esto 
se dará según el uso de los mobiliarios y elemento móviles con la finalidad de crear 
distintas situaciones espaciales, la flexibilidad también debe lograrse por la 
constante evolución de los usos a través del tiempo. 
La flexibilidad en Arquitectura es la posibilidad que posee un ambiente, por sus 
características de diseño, de admitir diferentes usos de acuerdo con las actividades 
de las personas que lo habitan, permite la adecuación a esos cambios. 
2.3.8. CALIDAD ESPACIAL 
En el libro “Saber ver la Arquitectura”, Bruno Zevi define “el espacio es la esencia 
de la arquitectura, lo que en fondo tiene valor”, lo que expresa que debemos de 
imaginarnos las cavidades y saber usar los espacios y que estos le puedan dar buen 
aspecto a nuestra creación. 
La calidad espacial en la arquitectura el espacio es una cavidad y un vacío que da 
belleza y nos permite desplazarnos con libertad, según Ines Claus nos dice que para 
que haya arquitectura tiene que haber un espacio dentro del cual los seres humanos 
podamos realizar actividades”. 
2.3.9. ANTROPOMETRÍA. 
Se podría definir como un estudio previo para el tamaño, la proporción, la suficiente 
maduración de forma y composición del usuario corporal y todas las funciones 
generales de una persona, con el objetivo de describir las características físicas para 
de esta forma poder monitorear el crecimiento y algunas de las actividades físicas 
(CARMENATE MILIÁN, 2014). 
2.3.10. EDUCACIÓN. 
La palabra educación proviene del término latino “educare”, que significa criar, 
alimentar o instruir. Otro significado de la palabra es extraer, es decir sacar algo de 
las personas. Si bien la educación es dirigir y encaminar, y tiene a un docente como 
guía, es una doctrina y controla, también es desarrollar y perfeccionar las facultades 
intelectuales, éticas y morales de la persona. 
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2.3.11. PARTIDO ARQUITECTÓNICO 
 
Se define como el resultado, donde nos habla acerca de las condiciones del lugar 
(contexto) como lo es la escala, paisaje, buscando las características topográficas 




El concepto de lo que es la identidad es ambiguo, es decir no tiene una definición 
concreta que satisfaga a todas las personas. La palabra viene del latín “ídem” que 
significa lo mismo. Una definición de identidad es generar pertenencia y aprobación 
del espacio por parte de las personas que lo usa. 
 
Otra definición es que la identidad tiene que ver con la historia de la vida, que no 
hay un solo nosotros, sino varios que en vez de ser excluyentes se mezclen 
(TOKESHI, 2009). Entonces, sentirse integrado viene de hacer que personas con 




2.3.13. POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ 
 
La Policía Nacional del Perú es una rama del Estado Peruano, que es parte del 
Ministerio del Interior. Fue creada para “garantizar el orden interno, el libre ejercicio 
de los derechos fundamentales de las personas y el normal desarrollo de las 
actividades ciudadanas. Es profesional y jerarquizada. Sus integrantes representan 
la ley, el orden y la seguridad en toda la República y tienen competencia para 
intervenir en todos los asuntos que se relacionan con el cumplimiento de su finalidad 
fundamental.” 
 
2.4. MARCO NORMATIVO 
 
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES: 
La norma técnica de infraestructura para los locales de educación superior 
reglamenta una seria de criterios normativos para el diseño arquitectónico, la 
construcción y la distribución de los espacios educativos. 
2.4.1. El local debe ser diseñado basado en la norma EM 110 (RNE) que 
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reglamenta que los locales deben lograr un ambiente confortable de acuerdo con la 
función al mobiliario y condiciones climáticas, con materiales que se adapten a la 
zona. 
La infraestructura educativa se complementará con componentes y servicios que 
permitan mejorar la funcionalidad de espacios pedagógicos. 
 
ESPACIOS PEDAGÓGICOS AULAS TEÓRICAS 
 
Se considerará ambientes multifuncionales, flexibles, confortables y adecuados a 
las características climáticas del lugar. 
La ocupación mínima por alumno será de 1.20 m2 en el caso de uso de sillas 
individuales, en el caso de sillas y mesas será de 1.60 m2 por estudiante, es 
recomendable tener un mismo tamaño de aula de manera modular 
ARQUITECTURA 
 
NORMA A.030 HOSPEDAJE 
 
Las edificaciones destinadas a hospedaje para efectos de la aplicación de la 
presente norma se definen como establecimientos que prestan servicio temporal de 









GRÁFICO 07: DATOS REGLAMENTARIOS DE ESCUELAS POLICIALES 























El diseño de cualquier tipo de establecimientos educativos superiores, se requiere 
que se toman en consideración un conjunto de lineamientos y especificaciones 
técnicas que aseguren condiciones óptimas y seguridad del proyecto. 
 
 
Artículo 4: Establece condiciones de Habitabilidad y funcionalidad en centros 
educativos con criterios de ejecución en orientación a los usos de las actividades 
de educación. 
Artículo 5: Se respetará la ubicación del centro educativo tal como señala el plan 
urbano, se considerará lo siguiente: 
o Vías de ingreso de vehículos para atención de emergencias. o Capacidad 
suficiente de servicios sanitarios. 
o La topografía no debe exceder al 5 % o Bajo riesgo de desastres naturales 
Artículo 6: Los criterios para los centros educativos deben de ser ambientes 
adecuados para el aprendizaje. 
o Lograr el confort tomando en cuenta las condiciones climáticas.  
o Los espacios educativos son de acuerdo con las medidas del ser humano. 
o    Los ambientes no deben ser menor a 2.50 m  
o La ventilación e iluminación debe ser cruzada y de manera uniforme en los 
centros educativos.  
o La iluminación artificial debe tener los siguientes niveles 
 


















Artículo 9: Para el cálculo de evacuación, pasajes de circulación, numero de 
usuario se calculará lo siguiente: 
 
AUDITORIOS 
SEGÚN EL NUMERO DE ASIENTOS 
 
SALAS DE USO MÚLTIPLE 
 
1.0 MT2 POR PERSONA 
 
SALAS DE CLASE 
 








5.0 MT2 POR PERSONA 
 
AMBIENTES DE USO ADMINISTRATIVO 
 
10.0 MT2 POR PERSONA 
 
GRÁFICO 08: CÁLCULO DE EVACUACIÓN 
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 
 
Artículo 10: Las puertas no deben interrumpir el paso deben abrir hacia el exterior 
en el pasadizo 
Artículo 11: Escalera requisitos: 
 
o Las escaleras el ancho mínimo es de 1.20 m o Cuentan con pasamanos o El 
ancho de escalera depende el número de alumnos o El paso mide 28 a 30cm, 
contrapaso 16 a 17cm. 
CAPITULO III. 
Artículo 10: Los centros educativos cuentan con servicios higiénicos para uso de los 














NUMERO DE ALUMNOS HOMBRES MUJERES 
0-60 1L,1u,1l 1L,1l 
61-140 2L,2u,2l 2L,2l 
141-200 3L,3u,3l 3L,3l 
cada 80 adicionales 1L,1u,1l 1L,1l 
GRÁFICO 09: SERVICIOS HIGIENICOS PARA ESTUDIANTES 




Se denomina oficina a toda edificación destinada a la prestación de servicios 
administrativos, técnicos, financieros, de gestión, de asesoramiento y afines de carácter 
público o privado 
Artículo 5: 
Ventilación natural, el área mínima de la parte de los vanos que abren para Permitir la 













GRÁFICO 10: DIMENSIONES DE VENTILACIÓN 
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 
 
Artículo 11: Las medidas de los vanos para las puertas de acceso se colocan 
según el uso y el usuario. 
Artículo 15: Los ambientes para Servicios higiénicos cuentan con sumideros para 
la evacuación de agua. La distancia del espacio a los servicios higiénicos no 










Genera un entorno saludable y 
coadyuva al ahorro energético 
 
Ventilación mecánica Preservar la salud de las 
personas 
 
Protección de los equipos, bienes, 
patrimonio histórico, artístico, 





Artículo 5: Las edificaciones comerciales deben contar con ventilación e iluminación 
natural o artificial Iluminación artificial: 
 
áreas de trabajo en oficina 250 luxes 
vestíbulo 150 luxes 
estacionamientos 30 luxes 
circulaciones 100 luxes 
ascensores 100 luxes 
servicios higiénicos 75 luxes 
 
GRÁFICO 11: ILUMINACIÓN EDIFICACIONES COMERCIALES 
FUENTE: Reglamento Nacional de Edificaciones 
 
 
Artículo 9: La altura mínima piso terminado a cielo raso es de 3.00 mts. Artículo 
10: Deben contar con un ingreso para personas con discapacidad mayor 
1,000 m2 techados 
Artículo 11: Dimensiones de los vanos de puertas de acceso o La altura no 
debe exceder a 2.10 mts. o Los anchos del ingreso principal 1.00 mts., 
servicios higiénicos de 0.80 mts. 
 
A.090 SERVICIOS COMUNALES. 
 
Artículo 7: El ancho de escaleras es calculado con el número de usuarios 
Artículo 8: Deberán contar con iluminación natural o artificial para la realización 
de servicios. 
El ancho minino es superior 10% del área del ambiente 
 
Artículo 11: Las calidades evacuación de emergencias, numero de escaleras según el 
cuadro 
 
Ambientes para oficinas 
administrativas 
1.0 m2 por 
persona 
asilos y orfanatos 6.0 m2 por 
persona 
ambientes de reunión 1.0 m2 por 
persona 
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área de espectadores de pie 0.25 m2 
por 
persona 
recintos para culto 1.0 m2 por 
persona 
salas de exposición 3.0 m2 por 
persona 
Bibliotecas. Área de libros 




4.5 m2 por 
persona 




GRÁFICO 12: ÁREAS MINIMAS EVACUACION DE EMERGENCIAS 
FUENTE: Reglamento Nacional de Edificaciones 
 
Artículo 15: Los servicios comunales los servicios higiénicos deben de cumplir de acuerdo 
con el cuadro: 
NÚMERO DE EMPLEADOS MUJERES HOMBRES 
 
1 A 6 
  
 
























GRÁFICO 13: CAPACIDAD DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA SERVICIOS 
COMUNALES 
FUENTE: Reglamento Nacional de Edificaciones 
 
ILUMINACIÓN: 
o Natural o artificial o Iluminación de emergencia 
DISTRIBUCIÓN DE ESPECTADORES: 
o Visión optima del juego  
o La distancia entre dos asientos es de 0.60m  
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DEPORTE ANCHO(mts) LARGO(mts) 
VOLEY 15,00 22,00 
BASQUET 12,80 22,50 
FULBITO 21,00 42,00 
FRONTON 13,60 17,30 
 
ancho 6,00 espesor 0,25 
GRÁFICO 14: ÁREAS MÍNIMAS REGLAMENTO DEPORTIVO 
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones USUARIO. 
 
Se asume una losa múltiple por cada 400 personas 
 
Capacidad máxima de 40 personas en las graderías al aire libre. 
 




GRÁFICO 15: ÁREAS MÍNIMAS REGLAMENTO DORMITORIOS 
FUENTE: Reglamento Nacional de Edificaciones. 
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IAN BENTLEY. En su teoría de su libro titulado “Entornos Vitales” nos menciona, 
las aproximaciones que se pueden desarrollar mediante la permeabilidad tienen 
muchos más accesos alternativos, la legibilidad se percibe gracias a los elementos 
que conforman el espacio, se podría desarrollar la imagen apropiada las personas 
siempre interpretan los lugares como si tuvieran significados, plantearse un 
lenguaje para el espacio. 
 
Según el arquitecto Kevin Lynch en su teoría de su libro Imagen de la Ciudad nos 
describe como analizar el entorno a través de las sendas de las ciudades, 
analizando las vías de mayor influencia para poder ubicar el proyecto. Una vez 
identificado el proyecto este debe impactar a los usuarios. 
Refleja el criterio de Forma y espacios a través de la morfología de la ciudad, 
consistente en descubrir las pequeñas estrategias de organización espacial que 
llevan al ciudadano o al turista a sentir que la ciudad está bajo control
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Partiendo de la necesidad que necesita la ciudad se puede decir que es 
indispensable habitar en un lugar que este conformado por elementos, en cuanto 
al estudio de la ciudad, perciben gracias a los elementos que conforman el 
espacio, se debe de tener en cuenta los sitios más importantes de la ciudad que 
permitan identificarse con el entorno, nos sirve para tener en claro al momento de 
analizar el contexto del objeto arquitectónico y tener una visión más clara de la 




LUIS MIRO QUESADA, en su teoría en su libro Introducción de la teoría del diseño 
arquitectónico, nos menciona la calidad del espacio arquitectónico y el espacio 
vivible son proporcionados creando una interacción entre lo interno y lo externo. 
Desde la perspectiva del espacio empezaron a proyectar espacios fluidos, aplica 
condicionantes ambientales nos habla sobre la iluminación y la ventilación, en la 
cual plantea condiciones funcionales las cuales deben ser espacios confortables 
para el usuario. 
 
Miro quesada señala que se debe crear espacios fluidos, espacios positivos, 
espacios formales, refleja los criterios arquitectónicos en la forma y espacio en el 
cual se busca expresar la dinámica e integración y función del espacio interior y 
exterior, los cuales permiten al usuario un espacio habitable con calidad espacial 
y una buena fluidez espacial, la importancia del plano como elementos 
articuladores, afirmando que se basa en cinco principios determinantes como 
funcionalismo, amplitud, flexibilidad, tercera dimensión, el funcionalismo es la 





NORBERG SCHULZ en su teoría en su libro “Espacio existencial” menciona que 
el espacio se relaciona con lo existente y ambos consisten en lugares comprende 
de dos aspectos, el abstracto y el existencial10, además define al espacio como un 
sistema que puede ser percibido y plasmado en un entorno de carácter objetivo. 
El interés del hombre por el espacio tiene raíces existenciales: deriva de una 
necesidad de adquirir relaciones vitales en el ambiente que le rodea para aportar 
sentido y orden a un mundo de acontecimientos y acciones. 
DISCUSIÓN: 
 
Desde mi punto de vista yo estoy de acuerdo en la teoría espacio arquitectónico 
donde se crea una interacción del entorno entre lo interno y lo externo, calidad 
espacial teniendo en cuenta lo existente aplicando condiciones que permitan contar 
con espacios confortables para el bienestar del usuario 
2.5.3. FORMA: 
Según el arquitecto IGNACIO ARAUJO, nos menciona y fundamenta que la forma 
no se entiende por la apariencia visual sino por la naturaleza esencial del objeto, 
refiere los conceptos básicos para interpretar la forma arquitectónica, todo se 
desarrolla de acuerdo con un pensamiento e idea, se relacionan entre sí, el 
proceso de interacción mutua entre la forma y el entorno. 
Por otra parte, nos plantea que la forma es el elemento que se encarga de 
organizar los elementos que se presentan en el campo visual, siendo los 
elementos positivos y negativos que son percibidas como las figuras señala que 




























FRANCIS CHING en su teoría en su libro “FORMA, ESPACIO Y ORDEN” 
determina que una calidad espacial debe combinar forma proporción- escala 
textura-luz-sonido, logrando un cerramiento espacial entre la forma y el espacio 
relacionando los elementos de espacio interior y como en los que envuelven los 
edificios permitirá generar percepciones en el ser humano que incita reacción a sí 
mismo. 
Cuando un espacio comienza a ser aprehendido, encerrado, conformado y 
estructura por los elementos de la forma. La arquitectura empieza a existir. 
Por lo tanto, el arquitecto Ching, nos aporta que los principios esenciales para la 





Desde mi punto de vista yo estoy de acuerdo en la teoría de la forma arquitectónica 
en ambos conceptos se logra la relación que debe de tener la forma y el espacio 
ante una experiencia o en el contexto, toman en cuenta la transformación de la 
forma, y los principios ordenadores. 
Toda condición de forma está condicionada a la conformación de un espacio, que 
permia la circulación peatonal del usuario. Pues la forma arquitectónica es el 




Según el arquitecto VICTOR OLGAYAY en su libro Arquitectura y clima se ha 
convertido en un libro clásico, conserva toda su actualidad en cuestiones medio 
ambientales, explorando las relaciones entre edificios y medio natural que lo 
envuelve. Desarrollando en tres partes: clima y su relación con el ser humano; la 
interpretación de las acciones del clima en clave arquitectónica, su aplicación en 
la arquitectura y el urbanismo, como afecta el clima en el hombre inciden 
directamente tanto en la energía como en la salud del hombre, relación entre los 
elementos climáticos y el confort. 
 
 
11 Ching Francis (2003) Libro , forma espacio y orden) pág. 56, 57 
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Utiliza métodos y conocimientos propios para aplicar como podemos llegar a 
nuevas interpretaciones sobre la orientación, y el entorno. 
Los principios básicos enunciados en el libro, así como los procesos de diseño 
que aquí se recomiendan son directamente aplicables a cualquier proyecto actual. 
 
 
Según el arquitecto LUIS MIRO QUEZADA, en su libro diseño arquitectónico 
“sostiene que los avances tecnológicos, durante el proceso de acondicionamiento 
deben diferenciarse los procedimientos ya sean constructivos, artificiales o 
mecánicos, es por ello que el diseño tecnológico es muy importante para tomar en 
cuenta los diseños para un edificio12. 
 
 
El autor considera los aspectos de acordonamiento tecnológicos para de esta 




La fuente lumínica es un factor condicionante, ya que en ella se representa las 
intensidades de la iluminación, si la luz es directa o indirecta, ya que esto permite 
que el espacio tenga las proporciones para la iluminación en ventanas laterales o 




Es importante tomar en cuenta los criterios de diseño bioclimáticos para este 
aspecto y poder brindar un ambiente de confort para los usuarios, que puedan 
propiciar el desarrollo integral del hombre y sus actividades, por ello es importante 
tomar en cuenta los elementos que se necesitan para diseñar las sensaciones 
que da un proyecto de acuerdo con las experiencias, lo que determina que cada 
expresión de color y forma deben de relacionarse entre sí. 
 





2.6. MARCO REFERENCIAL 
 
2.6.1. Análisis de casos 
 
2.6.1.1 Análisis de Casos Internacionales 
 
 
CASO 1: “Escuela de la Bauhaus” – Alemania 
 
Se tomó como referente este proyecto para tener en cuenta los espacios y la 
organización de sus espacios, cuenta con una relación similar al proyecto de 
investigación, se tomó en cuenta las estrategias de diseño y la distribución de 
la escuela 
 
CASO 2: “Comando distrito Policía Nacional de Colombia” – Soacha, 
Colombia 
 
Está emplazado entre avenidas principales importante en la ciudad de Soacha, 
siendo similar a la realidad de la escuela, analizando las condiciones 











































































































































































































































































































































































































































































































2.6.2. Análisis de Casos Nacionales 
 
CASO 1:” ESCUELA DE OFICIALES DE LA POLICÍA NACIONAL DEL 
PERÚ” 
 
La Escuela de Oficiales es una institución encargada de formar los futuros 
oficiales del Perú, mediante un proceso de enseñanza de valores. 
Su diseño arquitectónico está orientado a diversos tipos como: Arquitectura 
comercial, vivienda, educación. La conformación del proyecto de elementos 
verticales crea una tensión visual, representando la fuerza, el orden y la 
disciplina. 
 
CASO 2: “EDIFICIO RESIDENCIAL DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ” 
El edificio está destinado para alojar a los Oficiales de la Fuerza Aérea, 
buscaban superar los problemas de Habitación, con la búsqueda de 
Flexibilidad en las unidades habitacionales, donde se analiza los elementos 
componentes constructivos 
Su diseño arquitectónico está orientado a diversos tipos como: Arquitectura 


































































































































































































































































































































































































































































II. MARCO METODOLÓGICO 




Según Esther Maya en el libro Métodos y Técnicas de Investigación 
científica definen que una investigación es un proceso complejo que 
conforma la adecuada combinación de criterios teóricos y metodológicos. 
Que deben proponerse adecuadamente los objetos, seleccionar 
cuidadosamente las teorías, así como las herramientas y técnicas para 
llevar a cabo el proyecto de Investigación 
Se considera las etapas propias de cualquier proyecto de investigación 
científica, y son las que se describen a continuación: 
• Elección de Tema de estudio 
 
• Justificación del tema 
 
• Formulación de Objetivos 
 
• Planteamiento del Problema 
 
• Marco Teórico y conceptual de referencia 
 
• La hipótesis 
 
LA OBJETIVIDAD: Este pensamiento no es subjetivo por lo tanto actúa de manera 
independiente a los intereses personales que están interviniendo dentro de ello. 
LA RACIONALIDAD: Es aquel pensamiento es donde el investigador asocia 
diferentes conceptos como leyes lógicas, generando conceptos en teorías. 
LA SISTEMATICIDAD: Es aquel conocimiento científico donde se tiene una 
jerarquía y orden, todo ello forma parte de un conjunto, a la cual no deben estar 
aislados La propuesta metodológica que se plantea para el desarrollo de la 
Investigación asienta su atención fundamentalmente en los criterios funcionales, 
formales y espaciales, de igual manera en tipologías de infraestructuras de gestión, 
sin dejar de lado la realidad del entorno urbano que representa los pasos para lograr 






































GRÁFICO 16: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
FUENTE: Elaboración propia 89 





3.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
3.3.1. Tipo de Investigación 
 
De acuerdo al libro de Roberto Sampieri (2014) “Metodología de la Investigación”. 
El proceso de investigación tiene dos tipos, la presente investigación está dentro 
de la NO experimental, ya que no se manipularán las variables o el objeto de 
investigación, si no se observara y analizara el fenómeno en su contexto natural. 
La metodología de diseño de investigación tiene como finalidad la comprobación 
de la hipótesis formulada, responder las preguntas de investigación planteadas y 
lograr los objetos trazados. La comprobación y discusión de la hipótesis se logrará 
con los análisis de los casos nacionales seleccionados 
La metodología se encuentra basada en un tipo de Investigación aplicada ya que 
este busca utilizar dichos conocimientos asimismo llevándolos a las practicas los 
resultados de la Investigación. De este modo se obtiene la investigación 
cualitativa-descriptiva ya que mediante las variables que fueron obtenidas de las 
teorías de dichos arquitectos son llevadas al campo de investigación para ser 
luego evaluadas a través de análisis arquitectónico. 
La metodología y diseño de Investigación tiene como finalidad la comprobación 
de la hipótesis formulada, responder las preguntas de Investigación planeadas y 
lograr los objetivos trazados en el desarrollo de la Investigación. 
La comprobación y discusión de la hipótesis se logrará con el análisis de los cuatro 
casos nacionales e internacionales seleccionados mediante investigación. 
• MÉTODO DESCRIPTIVO: Este método es el encargado de describir las 
variables del estudio, obtenidas de la teoría y llevadas al campo de 
Investigación para evaluar su situación a través del análisis arquitectónico 
en los siguientes aspectos: formal, funcional, espacial, semiótica y de 
tecnología ambiental luego de ser reflejados en el diseño. 
• MÉTODO CUALITATIVA: La presente investigación es cualitativa ya que 
se centrará en analizar la situación actual de la escuela superior técnica y 
las características a través de ideas, teorías y casos referentes. 
• MÉTODO ANALÍTICO: Este método consiste en revisar en forma separada 
todo el acopio del material necesario para la Investigación y 
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distingue las partes de un todo, para luego proceder a la revisión ordenada 
de cada uno de los elementos que se va a desarrollar en la investigación. 
• MÉTODO EPISTOMOLÓGICO: Consiste en el estudio del conocimiento, 
estar seguro del desarrollo de la tesis mediante pruebas que lo respalden. 
• MÉTODO APLICADA: Consiste en llevar a practica los resultados de la 
Investigación ya que los resultados que se obtendrán serán utilizados para 
el diseño de una escuela superior técnica de suboficiales en el distrito de 
nuevo Chimbote. 
3.3.2. Estructura de la metodología de la investigación 
 
El proceso de la Investigación se llevará a cabo de la Identificación de que es lo 
que se va a buscar y que se requiere lograr, la recopilación de datos y el análisis 
de los referentes tanto nacionales e internacionales estos últimos a través de una 
matriz que tendrá los siguientes pasos: 
3.3.2.1. Análisis Espacial: Es el análisis donde se observará si el 
edificio cumple con los estándares arquitectónicos requeridos 
como calidad espacial, estética, percepción visual. 
3.3.2.2. Análisis Formal: Es el análisis de la volumetría y formas que tiene 
el edificio. 
3.3.2.3. Análisis Funcional: Determina si el edificio tiene una 
adecuada distribución para los usuarios. 
3.3.2.4. Análisis Tecnológico: Determina las adecuadas estrategias al 
clima del lugar del edificio. 
3.3.2.5. Análisis semiótico: Son los significados que produce el edificio 
en el lugar signos sensaciones experiencias simbologías. 
 
Para el desarrollo del proyecto arquitectónico la estructura y guía de investigación 
está representado en el siguiente esquema, nombrado “Modelo para el desarrollo 
de la investigación”, que contiene los 5 capítulos de investigación y una breve 
síntesis de lo que están abarcando. Se pondrá énfasis en el capítulo número 3, ya 
que este tendrá un rol fundamental al momento de discutir la hipótesis. El capítulo 
3 describirá el método que se seguirá para el análisis de los casos, todo ello 
organizado en un plan de trabajo para el desarrollo de la Investigación. 
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La finalidad es describir el “como” se llevará a cabo el análisis y la obtención de 
datos que se desarrollará en el capítulo 4 de los casos nacionales escogidos. 
 
GRÁFICO 17: ESTRUCTURA DE METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
Fuente: Elaboración propia 
 
El PRIMER CAPÍTULO contiene el tema de la Investigación y problema de 
Investigación en Arquitectura, que describe el contexto en el que se plantea el 
proyecto y su tipología, se mencionan los libros de referentes en teoría, 
arquitectura, que, como paradigmas en el tema de estudio, proporcionaran una 
programación adecuada y un partido de diseño arquitectónico acertado para el 
desarrollo del proyecto arquitectónico. 
 
En el SEGUNDO CAPÍTULO contiene el estado de la cuestión y marco teórico, 
ambas partes importantes del capítulo, lo primero como elección de lo más 
relevante de lo existente acerca del tema de investigación y lo segundo como 
definición de fundamentos específicos para el desarrollo de la Investigación. 
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El marco teórico se subdivide también en el marco conceptual, marco normativo e 
histórico cuentan con análisis de casos extranjeros, para el análisis de casos se 
seguirá la metodología propuesta en el esquema del proceso de análisis. Se 
diseñarán matrices de análisis que guiarán la investigación hacia el éxito. Las 
variables y los indicadores irán planteadas de acuerdo al caso que se analizará. 
 
En el TERCER CAPÍTULO contiene el diseño metodológico de la Investigación, 
en esta sección se planeará el método de investigación que se seguirá durante el 
análisis de casos ubicados a nivel nacional e internacional. Presenta la descripción 
del método propuesto con respecto a los aspectos que se analizaran, los cuales 
son: Análisis Formal – Análisis espacial – Análisis funcional – Análisis tecnológico 
y Análisis semítico. 
 
En el CUARTO CAPÍTULO contiene la discusión de los resultados provenientes 
la comparación de los análisis extranjeros, después de haber analizado y sacado 
conclusiones se realiza el partido arquitectónico de qué manera se va a realizar y 
que criterios de diseño y que teorías se va a emplear de acuerdo a los leído. 
 
En el QUINTO CAPÍTULO contiene los anexos y las referencias bibliográficas. 
 
 
3.3.3. Diseño de recolección de datos 
 
Para poder desarrollar de los análisis de casos se consideró la matriz de 
consistencia y las fichas de análisis como instrumentos. 
La matriz de consistencia específica se obtuvo a través de las lecturas de las 
teorías en arquitectura de acuerdo con lo leído en espacio, forma, función, 
tecnológico, semiótica se realizó el estudio de las variables e indicadores para 
luego desarrollar el análisis respecto de los casos nacionales e internaciones de 
escuelas, presentados en la ficha de observación, análisis y argumentación de 
información recopiladas y fichas de referencias. 
ANÁLISIS ESPACIAL: 
 
Para poder desarrollar la matriz de consistencia para el análisis de espacio 
arquitectónicos se tuvieron en cuenta a los referentes arquitectónicos 
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ARQUITECTO LUIS MIRO QUESADA, variables fundamentales se obtuvo 4 para 
el análisis de espacio, como calidad espacial, elementos de composición, 
percepción visual y espacio vivible de esta forma cada variable cuenta con un 
indicador el cual es importante porque nos ayuda a mediar las variables y de esta 
poder realizar la operacionalizad que se van a utilizar de acuerdo a cada 
dimensión. 
Nos ayuda a poder analizar y medir los diferentes criterios aplicados en los casos 
nacionales e internacionales, que serán presentados en todas las fichas de 
observación donde se encontrara toda la información que fue recopilada de 
acuerdo con las teorías aplicadas. 
VARIABLE: 
CALIDAD ESPACIAL, ELEMENTOS DE COMPOSICIÓN, PERCEPCIÓN 
VISUAL INDICADOR: 
CALIDAD ESPACIAL: RELACIONES ESPACIALES (FORMA - PROPORCION – 
RITMO – ESCALA – TEXTURA) 
ELEMENTOS DE COMPOSICIÓN: FLUIDEZ, RELACIÓN ENTRE PLANOS, 
FUSION ESPACIAL, RELACIONES ESPACIALES 
PERCEPCIÓN VISUAL: IMAGEN 
ESPACIO VIVIBLE: CONFORMACIÓN DE ESPACIO. 
 
 
- CALIDAD ESPACIAL: Para poder plantear la calidad espacial del proyecto 
se tuvo que tener en cuenta los criterios de diseño y el uso de las diferentes 
actividades del usuario. 
- ELEMENTOS DE COMPOSICIÓN: Para poder plantear elementos de 
composición se debe tener en cuenta el recorrido y las circulaciones la 
fluidez espacial que se conectan entre si. 
- PERCEPCIÓN VISUAL: Para poder plantear se debe tener en cuenta el 
espacio se manifiesta el color, textura del objeto arquitectónico, diseñando 
espacios que expresen percepción. 
- ESPACIO VIVIBLE: Para poder plantear el espacio vivible del proyecto se 
tuvo que tener en cuenta la proporción y jerarquía del espacio si el usuario 




MODELO DE FICHAS TÉCNICAS: 
 
GRÁFICO 18: MODELO FICHA TÉCNICA ANÁLISIS ESPACIAL 







Para poder desarrollar la matriz de consistencia para el análisis de espacio 
arquitectónicos se tuvieron en cuenta a los referentes arquitectónicos 
ARQUITECTO IGNACIO ARAUJO. , se consideró 4 variables fundamentales para 
el análisis de forma, como transformación de la forma, principios ordenadores, 
conformación y elementos primarios de esta forma cada variable cuenta con un 
indicador el cual es importante porque nos ayuda a medir las variables y de esta 




Nos ayuda a poder analizar y medir los diferentes criterios aplicados en los casos 
nacionales e internacionales, que serán presentados en todas las fichas de 
observación donde se encontrara toda la información que fue recopilada de 
acuerdo con las teorías aplicadas. 
VARIABLE: 
TRANSFORMACIÓN DE LA FORMA, PRINCIPIOS ORDENADORES, 




TRANSFORMACIÓN DE LA FORMA: Transformación de la forma 
PRINCIPIOS ORDENADORES: Eje Simetría Jerarquía 
CONFORMACIÓN: Verticales Horizontales Color 




- TRANSFORMACIÓN DE LA FORMA: Para llevar a cabo este estudio se 
debe de tener en cuenta que la forma arquitectónica pasa por 
transformaciones, el primer proceso es el de las dimensiones de la 
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proporción adecuada al volumen, la sustractiva y aditiva que consta en 
agregar o quitar una porción del volumen. 
- PRINCIPIOS ORDENADORES: Para llevar a cabo este estudio se debe de 
tener en cuenta que la forma arquitectónica cuenta con principios 
ordenadores, el primer proceso es la simetría que tiene la forma, jerarquizar 
los distintos niveles siendo la de más importancia 
 
- CONFORMACIÓN: Para llevar a cabo este estudio se debe de tener en 
cuenta la conformación de la forma cuenta con distintas formas, primer 
paso identificar el volumen y que función cuenta. 
 
- ELEMENTOS PRIMARIOS: Para llevar a cabo este estudio se debe de 
tener en cuenta que la forma arquitectónica cuenta con elementos 
primarios, el primer proceso es identificar la forma en formas diferente si 




MODELO DE FICHAS TÉCNICAS – ANÁLISIS FORMAL 
GRÁFICO 19: MODELO FICHA TÉCNICA ANÁLISIS FORMAL 












Para poder desarrollar la matriz de consistencia para el análisis de espacio 
arquitectónicos se tuvieron en cuenta a los referentes arquitectónicos 
ARQUITECTO LUIS MIRO QUESADA ,de esta forma poder comprender sus 
teorías y que puedan ser de aporte definir la funcionalidad de cada espacio de un 
proyecto arquitectónico, se consideró 3 variables fundamentales para el análisis 
de espacio, como RELACION – AFORO-CIRCULACION de esta forma cada 
variable cuenta con un indicador el cual es importante porque nos ayuda a mediar 
las variables y de esta poder realizar la operacionalizad que se van a utilizar de 
acuerdo a cada dimensión. 
La matriz de consistencia nos ayuda a poder analizar y medir los diferentes 
criterios aplicados en los casos nacionales e internacionales, que serán 
presentados en todas las fichas de observación donde se encontrara toda la 






CIRCULACION: PEATONAL -VEHICULAR 
 
- RELACIÓN: La relación influye en la función, a través del grado de 
vinculación entre las actividades y el tipo de comunicación entre ellas, de 
esta forma se podrá diseñar la función arquitectónica en base a la relación 
y el grado de vinculación apropiada entre actividades. 
- AFORO: Los espacios influyen en el usuario, a través de la capacidad que 
puede contar un espacio para diseñar de acuerdo a la cantidad y a las 
necesidades del usuario. 
- CIRCULACIÓN: La circulación influye en la función, a través de 







MODELO DE FICHAS TÉCNICAS – ANÁLISIS FUNCIONAL 
GRÁFICO 20: MODELO FICHA TÉCNICA ANÁLISIS FUNCIONAL 













Para poder desarrollar la matriz de consistencia para el análisis de espacio 
arquitectónicos se tuvieron en cuenta a los referentes arquitectónicos, se 
consideró 3 variables fundamentales para el análisis de espacio, como 
asolamiento, ventilación e iluminación de esta forma cada variable cuenta con un 
indicador el cual es importante porque nos ayuda a mediar las variables y de esta 




Nos ayuda a poder analizar y medir los diferentes criterios aplicados en los casos 
nacionales e internacionales, que serán presentados en todas las fichas de 
observación donde se encontrara toda la información que fue recopilada de 
acuerdo con las teorías aplicadas. 
VARIABLE: 
ASOLAMIENTO – VENTILACION – ILUMINACIÓN  
INDICADORES: 
ASOLAMIENTO: Asolamiento – vegetación 
VENTILACIÓN: Ventilación 
ILUMINACIÓN: Artificial -  natural. 
 
 
- ASOLAMIENTO: Para llevar a cabo este estudio se debe de tener en 
cuenta que el asolamiento, en primer lugar, es de mucha importancia 
tener en claro la orientación de los usos para que puedan sentirse con 
comodidad. 
- VENTILACIÓN: Para llevar a cabo este estudio se debe de tener en 
cuenta que la ventilación, en primer lugar, es de mucha importancia la 
dirección de los vientos para que contenga una ventilación cruzada y 
así pueda tener ventilación los usos. 
- ILUMINACIÓN: Para llevar a cabo este estudio se debe de tener en 
cuenta que la iluminación, en primer lugar, es de mucha importancia la 






MODELO DE FICHAS TÉCNICAS – ANÁLISIS TECNOLÓGICO 
 
GRÁFICO 21: MODELO FICHA TÉCNICA ANÁLISIS TECNOLÓGICO 













Para poder desarrollar la matriz de consistencia para el análisis de espacio 
arquitectónicos se tuvieron en cuenta a los referentes arquitectónicos 
ARQUITECTO JUAN PABLO BONTA , se consideró 4 variables fundamentales 
para el análisis de espacio, como signos arquitectónicos, experiencia, mensajes 
de esta forma cada variable cuenta con un indicador el cual es importante porque 
nos ayuda a mediar las variables y de esta poder realizar la operacionalidad que 
se van a utilizar de acuerdo a cada dimensión. 
 
 
Nos ayuda a poder analizar y medir los diferentes criterios aplicados en los casos 
nacionales e internacionales, que serán presentados en todas las fichas de 
observación donde se encontrara toda la información que fue recopilada de 
acuerdo con las teorías aplicadas. 
VARIABLE: 





SIGNOS ARQUITECTÓNICOS: Percepción Textura 
EXPERIENCIA: Confort 
MENSAJES: Experiencia, estimulación 
 
 
- SIGNOS ARQUITECTÓNICOS: Para llevar a cabo este estudio se debe de 
tener en cuenta la representación del objeto arquitectónico. 
 
- EXPERIENCIA: Para llevar a cabo este estudio se debe de tener en cuenta 
los componentes arquitectónicos agradable de acuerdo con la necesidad 
del usuario. 
- MENSAJES: Para llevar a cabo este estudio se debe de tener en cuenta 
los componentes arquitectónicos agradable de acuerdo con la necesidad del 





MODELO DE FICHAS TÉCNICAS – ANÁLISIS SEMIÓTICA 
GRÁFICO 22: MODELO FICHA TÉCNICA ANÁLISIS SEMIÓTICA 
Fuente: Elaboración propia 
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3.3.4. Selección de la muestra 
Sampieri (2010), nos dice que: 
 
En un estudio cualitativo, las decisiones respecto al muestreo reflejan las 
premisas del investigador acerca de lo que constituye una base de datos 
creíble, confiable y válida para abordar el planteamiento del problema. 
Tiendo clara la teoría se eligió las muestras teóricas que son cuando el 
investigador necesita entender un concepto o teoría, puede muestrear casos 
que le sirvan para este fin. Es decir, se eligen las unidades porque poseen 
uno o varios atributos que contribuyen a formular la teoría (Draucker, Martsolf, 










































































                 IV. RESULTADOS (ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO) 



























   
 TABLA 1: RESULTADOS DE CASOS NACIONALES 
































TABLA 2: RESULTADO DE CASOS INTERNACIONALES 
Fuente: Elaboración propia 108 






Según los resultados del análisis arquitectónico se llegaron a obtener datos que 
ayuden a responder las cuestiones planteadas por cada nicho arquitectónico. Para 
la discusión de los resultados se realizará una confrontación entre los resultados 
de casos nacionales con internacionales llegando a una conclusión general por 
cada concepto de análisis básico. 
Luego se comparará los resultados teóricos y prácticos con la propuesta inicial 
partido de diseño y se rebatirá o aceptará la hipótesis general del proyecto. 
 
Objetivo Específico 1 
Determinar la correcta relación funcional de ambientes, secuencia de 





Según lo analizado en el Reglamento Nacional de Edificaciones en la norma A.040 
EDUCACIÓN, se indica que los establecimientos deberán contar con pasajes de 
circulación para los usuarios de un ancho mínimo de 2.49 m.  
Por otro lado, las dimensiones de los salones deberían estar realizadas según un 
previo análisis de aforo según lo indica del RNE, estableciendo que son 2.00 m2 
por persona. 
 
                DIMENSIÓN FORMAL 
 
La formación de la infraestructura no fue diseñada, obteniendo un bloque cerrado 
sin ritmo, ni jerarquía por lo que no tiene una legible lectura de cuáles son los 
ingresos principales, no resaltando en el perfil urbano de la ciudad a pesar de estar 
emplazado en parte importante de lo que formo la historia de la ciudad, además 







Objetivo específico 2: 
 





Según lo analizado en los referentes proyectuales se determinó que el concepto 
inicial de la escuela superior debe partir de la necesidad y prioridad del contexto y 
como este se va integrar a él, considerando la realidad problemática, podemos 
observar que el equipamiento existente no cumple con las necesidades en el 
distrito de nuevo Chimbote y se debería tomar en cuenta que la arquitectura 
debería emplazar un proyecto que necesite resaltar su importancia de 
emplazamiento como lo indica BENTLET (1999) 
DIMENSIÓN FUNCIONAL 
Para la realización del partido arquitectónico se tomó como referencias todos los 
proyectos arquitectónicos que se analizaron, en este caso los proyectos arrojaron 
los siguientes ambientes: 
✓ Zona administrativa (Oficinas) 
✓ Zona educativa (Talleres – Aulas) 
✓ Zona de Residencia (Habitaciones Mujeres – Habitaciones Hombres) 
✓ Patio de Honor  
✓ Zonas de servicios (Estacionamientos, cuarto de servicios, comedor) 
✓ Oficinas  
✓ Servicios complementarios (Capilla)  
✓ Zona de comedor 
✓ Zona de entrenamiento (Espacio al aire libre) 
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La relación entre material, textura y forma deberá ser unificada de estar forma poder 
resaltar el carácter del edificio, por lo que es importante poder establecer un orden 
en el empleo de los materiales, para el correcto desarrollo del proyecto 
arquitectónico. Según lo analizado en un caso de Colombia se pudo ver que la 
materialidad de el recubrimiento de la fachada es innovadora ya que presenta una 
fachada con paneles LEED, y en el proyecto de dos patios donde se encontró como 
criterios formales la composición de espacios públicos que conecten a todo el 
proyecto en dos recorridos diferentes. 
DIMENSIÓN TECNOLÓGICO 
Las soluciones o recomendaciones para una correcta ventilación e iluminación del 
edifico debe tomar en cuenta la materialidad y la colocación de los materiales o su 
sistema proyectual, todos los ambientes tienen una ventilación cruzada, y la 
iluminación es buena ya que permite una mejor visual. 
 
Objetivo Específico 3: 
Determinar el programa y Partido arquitectónico para el diseño de una 
escuela policial.  
Objetivo Específico 4: 
Proponer estrategias de diseño ambiental tecnológico que requiere 
una escuela policial. 
 
 
DIMENSIÓN TECNOLÓGICO AMBIENTAL 
 
Las soluciones o recomendaciones para una correcta ventilación e iluminación del 
edificio serán de acuerdo a lo que se decida emplear como material o sistema en 
el proyecto, por ejemplo, en Colombia, Comando de distrito (2011) emplea un gran 
muro traslucido en su fachada principal siendo negativo en épocas de verán ya 
que captará alta radiación solar es por ello que deciden emplear un espejo de agua 
en su frente para que al momento de la evaporación del agua enfrié los vidrios, 
por otro lado hacen uso de captadores de aire subterráneo evitando el uso de 
instrumentos artificiales para una mejor ventilación a través de techos verdes  
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GRÁFICO 23: MATRIZ PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN Y CONCLUSIONES 
Fuente: Elaboración propia 
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4.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
En el presente proyecto de investigación se discutirá la hipótesis planteada en 
el primer capítulo y se comprobara si el partido de diseño fue el adecuado 
para la solución del problema de arquitectura. 
Objetivo 1: Determinar la correcta relación funcional de ambientes, 




- Las escuelas superiores técnicas no cumplen con las medidas 
reglamentarias ni los requisitos necesarios establecidas en la norma A.040 
Educación y en el reglamento de la policía nacional del Perú cual menciona 
que debe ser analizada respecto al aforo que se tendrá. 
- La escuela superior técnica no tiene una buena zonificación esto se 
demuestra en la incompatibilidad de actividades. 
- Con respecto a la circulación, los ingresos y pasajes no cumplen con las 
medidas establecidas en el RNE, siendo 2.40 mínimo el ancho para pasajes, 
ocasionando incomodidad a los consumidores, como comerciantes. 
- Las circulaciones no tienen una continuidad clara y ordenada, es decir no 
está jerarquizada mediante ejes por lo que es negativa para la orientación 
del usuario al ser un establecimiento grande. 
- Los módulos comerciales dedicadas a la venta de comida no están 
diseñadas adecuadamente pues el área de preparación no cuenta con los 
mobiliarios básicos para el desarrollo de sus actividades debido al espacio 
reducido con el que cuenta. 
RECOMENDACIONES: 
Se recomienda zonificar por rubros, no afectando las actividades que se 
den entre ellas (Puestos de ferretería, comida, electricidad, abarrotes, 
plantas    medicinales) separándose de manera adecuada por medio de 
pasajes de circulación amplias o dobles alturas entre galerías. 
- Los pasajes de circulación deben ser jerarquizadas y ordenadas de 




















FACTORES DE VÍNCULO ENTRE 
























V. FACTORES VÍNCULO ENTRE INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA SOLUCIÓN 
(PROYECTO ARQUITECTÓNICO) 
5.1. DEFINICIÓN DEL PROYECTO 
 
5.1.1. Nombre del Proyecto Urbano - Arquitectónico 
Ampliación de la Escuela Superior Técnico de Sub oficiales en 
el distrito de Nuevo Chimbote 
5.1.2. Tipología  
• Otros usos (OU). 
 
5.1.3. Objetivo del Proyecto Urbano – Arquitectónico 
5.1.3.1. Objetivo General 
Redefinir la correcta relación funcional de los ambientes, 
diseñar un espacio arquitectónico que pueda integrarse al 
interior y exterior del entorno, además de aprovechar su 
emplazamiento, secuencias de espacios funcionales, 
ofreciendo estrategias de diseño tecnológico que requieran. 
 
5.1.3.2. Objetivos Específicos 
✓ Diseñar adecuadamente la infraestructura y carácter 
funcional, aportando al positivo a su contexto urbano. 
✓ Satisfacer las necesidades considerando ambientes de 
servicios adecuados para un mejor rendimiento 
académico. 
✓ Cumplir con las medidas reglamentarias exigidas en las 
dimensiones de las aulas, dormitorios y recreación de 
circulación brindando un buen funcionamiento en su 
interior, satisfaciendo el desarrollo de las actividades. 
 
 
5.1.4. Justificación del Proyecto Urbano - Arquitectónico 
El proyecto aportará a la ciudad equipamiento de escuela policial, solucionando 
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los problemas actuales debido a las deficiencias observadas, brindando un 
espacio de calidad para los estudiantes, y que a la vez las personas puedan 
interactuar utilizando los espacios públicos del proyecto. 
 
5.2 CRITERIOS DE DISEÑO 
El presente proyecto se ha desarrollado siguiendo los criterios arquitectónicos de 
diseño que están establecidos en el Reglamento Nacional de edificaciones y por la 
ley de contrataciones del estado, así como en función en los planos de arquitectura, 
etc. 
La consideración de la propuesta se ha podido determinar gracias al estudio de las 
necesidades arquitectónicas y de espacio que se requieren para el diseño de un 
centro financiero. 
 
5.2.1 Dimensión Conceptual 
• Se tomará como punto de partida inicial a su medio social aportando espacios 
integradores para los alumnos, brindando la seguridad que en la actualidad no 
existe. 
• Aprovechar las visuales que se tienen frente a una avenida principal. 
• Tomar en cuenta las condicionantes climáticas de Chimbote, dirección del sol 
es de este a oeste, y viento de sur oeste a noreste. 
 
5.2.2 Dimensión Contextual 
• La localización del lote se encuentra frente hacia av. La agraria por lo que 
permite que el terreno un lugar muy accesible y transitado, la particularidad del 
terreno ha permitido plantear dos ingresos principales y uno principal y otro 
secundario (peatonal y vehicular). 
• La peatonalización y actividades culturales reactivaran las calles además de 
integrarse positivamente con la historia que se dio en el lugar. 
 
5.2.3. Dimensión Funcional 
• El programa arquitectónico contará espacios importantes de recreación y 
descanso ayudando a una mejor integración con la sociedad. 
• La zona de dormitorios debe tener un espacio óptimo y ubicados 
estratégicamente dentro de la escuela, mejorando el servicio que se brinda. 
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El uso comercial, de oficinas y dormitorios son las principales funciones que 
alberga el proyecto para la escuela superior técnica del distrito de nuevo 
Chimbote, los diversos usos comerciales, tales como talleres, salas de 
exposición, oficinas, dormitorios y cafeterías conectándolos todos estos 
espacios a través de un patio central, que sirve como núcleo general para 
poder desarrollar sus actividades y obtener una visual más general del 
proyecto. 
• Para el diseño de los dormitorios tiene que considerar la norma A.010 para las 
condiciones de diseño ya que se obtiene de acuerdo con el aforo a recibir, 
además de ellos considerar las medidas estándar de los muebles a emplear. 
• Para el diseño de comedor se diseñarán de forma típica, el área de preparado 
debe cumplir con las necesidades básicas al momento de realizar su actividad, 
además de ello considerar el espacio de atención para un mejor 
desplazamiento del cliente, tomando como medida de cada mesa según Plazo 
la de 1.50m. 
5.2.5 Dimensión Formal 
• Se tomará en cuenta la presencia de la composición volumétrica, de esta 
forma conformar un conjunto volumétrico, creando espacios abiertos y 
cerrados, que permitan la accesibilidad. 
• El proyecto está conformado por volúmenes Verticales y horizontales 
orientados a un Angulo de 90°, tiene formas rectangulares, rígidas de 
diferentes alturas. 
• La conformación del proyecto se determina por elementos lineales verticales 
y horizontales del volumen espacial, las volumetrías de todos los edificios son 
prismas rectangulares eficientes y legibles para los alumnos. 
• Las tonalidades a emplear en el material deberán ser oscura de color verde ya 
que ayuda a transmitir al usuario una sensación seguridad y protección, por lo 
que se tendrá cuidado al momento de contrastar las tonalidades para no 
romper con esta sensación. 
• La fachada deberá tener un ritmo monótono, realzando su jerarquía en los 
espacios importantes como ingresos principales para expresar un orden en 




5.2.6 Dimensión Espacial 
• La integración del proyecto con el entorno, mediante espacios en común que 
puedan permitir conectarse de un volumen a otro mediante visuales y 
recorridos espaciales, circulaciones horizontales y verticales permitiendo la 
unidad integral del proyecto. 
• La proporción con respecto al comedor será de 1.2 veces de uno de sus lados, 
obteniendo una proporción armoniosa y una unidad de visión para los alumnos. 
• En el caso de los dormitorios la altura de piso a techo no debe ser menor a 3 
metros, ya que los establecimientos de escuela superior demandan mayor 
aforo por lo que una altura mayor permite una mejor ventilación además de la 
exposición de los productos entre sus instalaciones necesarias. 
• La escala usada en todo el conjunto debe ser sobre humana expresando su 
carácter ya que la mayoría de estos establecimientos son de magnitud mayor 
en la escala. 
• El tipo de agrupación en las escuelas son irregulares permitiendo al usuario 
recorrer de forma dispersa en todo el conjunto si la forma del establecimiento 
fuera irregular, en caso sea un bloque más simple es adecuado emplear una 
agrupación a través de un eje principal y otro tipo ortogonal permitiendo al 
usuario recorrer de forma más rápida, como ordenada. 
 
5.2.7 Dimensión Tecnológica Ambiental 
• Los techos irregulares permiten una mejor ventilación e iluminación a través 
de sus aberturas brindando al usuario un confort adecuado. 
• El uso de espejo de agua ayuda a enfriar las fachadas vidriadas siendo positiva 
para una mejorar la integración con el contexto. 
• El uso de árboles en los espacios abiertos protege al usuario del contacto con 
el sol, si se da cercanos a los ingresos permite captar la circulación del aire de 
manera natural en su interior. 
• A través de captadores subterráneos es factible acondicionar el interior de los 
establecimientos comerciales obteniendo aire de forma natural. 
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5.3. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA. 




LISTADO DE AMBIENTES CON COMPARATIVO DE AR
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• Paquete Académico: El paquete académico es el paquete principal de 
la Escuela, los otros paquetes complementan su función, y proporciona 
las actividades principales del programa. Los usuarios policiales pasan 
una parte importante del día en el paquete académico. Lo conforman 
las aulas, talleres, laboratorios, sala de computación, aulas magnas y el 
órgano académico. El público puede usar las instalaciones del paquete 
académico a las horas en las que los cadetes no lo están usando. 
 
• Paquete de Vivienda: El paquete de vivienda es donde los cadetes y 
oficiales viven. Incluye los pabellones de cadetes y oficiales, el comedor 
de cadetes, el de oficiales y el casino de juego. El paquete de vivienda 
no es de acceso público. 
 
• Paquete Social: El paquete social son las actividades que apoyan al 
paquete académico, pero que no son consideradas de servicio, como el 
auditorio, la mediateca y el gimnasio. Este paquete es de acceso 
público, donde los policías y el público general se pueden relacionar. 
 
• Paquete de Administración: Es el paquete responsable del correcto 
funcionamiento de la Escuela. Incluye la dirección y los órganos 
administrativos de la Escuela. Este paquete no es de acceso público. 
 
• Paquete de Servicios: El paquete de servicio son las funciones de 
apoyo del paquete académico y del paquete administrativo. Incluye los 
depósitos generales, la sala de equipos, maestranza y el pabellón de 
guardia. Este paquete no es de acceso público. 
 
• Paquete de Deportes: El paquete de deportes incluye una gran parte 
del área libre, son todas las canchas de deporte, la piscina y la pista de 
atletismo. Este paquete es de acceso público, es una parte esencial 
para fomentar el uso del público general de la Escuela, ya que falta este 
tipo de equipamiento gratis en la zona. 
 
• Paquete de Área Verde y Área Libre: Este paquete compone la parte 
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más amplia del espacio exterior de recreación. Incluye el patio de honor, 
los jardines y los juegos infantiles. Este paquete es de acceso público. 
Al tener este organigrama el programa básico de la Escuela está 
planteado, pero falta incluir el programa agregado para el beneficio de 
la comunidad. Se debe recalcar que no se está planteado un complejo 
con una escuela de policía, se está planteando la Escuela con 
actividades para el público que se den en sus espacios y unos cuantos 
espacios agregados que complementen su función y cumplan 
necesidades de la comunidad. El programa que se plantea agregar se 
ha tomado de ambientes de las Escuelas que estaban en consideración, 
de las necesidades que se encontraron cuando se hizo el estudio de los 
usuarios y de actividades que la Policía ha planteado para servir a la 
comunidad. 
 
• ORGANIGRAMA:  
El tamaño de estos paquetes se modifica por su importancia, creando 
jerarquía de cinco niveles, en base a su función. Luego, se definen las 
conexiones que tienen que haber en los paquetes funcionales, las 
conexiones principales son líneas llenas y las secundarias son líneas 
con guiones 
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Al sumar el programa básico de la Escuela y los ambientes agregados, para los 
que se usaron como base los proyectos referenciales, el Reglamento Nacional 
de Edificaciones, Neufert, se llegó a los siguientes organigramas que están 
ordenados de la siguiente manera: 
• Organigrama de ambientes público, semipúblico, privado y servicio. 
• Organigrama de paquetes funcionales + ambientes públicos, semi- público, 
privado y servicio. 
• Organigrama de los paquetes funcionales. 
 
 
Cuadro de ambientes y áreas. 



































CUADRO DE ÁREAS POR AMBIENTE (PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA): 
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5.4. DEFINICIÓN DEL USUARIO 
 
5.4.1. Descripción general del usuario 
El usuario principal son a los estudiantes el perfil de los suboficiales de 
la escuela en la ciudad de Chimbote y Nvo. Chimbote, y cercanas a la 
ciudad siendo. 
La edificación está dirigida a los jóvenes de edad de 18 a 22 años, 
generó, clase social, siendo importante su participación para efectuar las 
actividades del establecimiento. 
 
 5.4.2. Alcance del Proyecto Arquitectónico 
Escuela Superior Técnica militar, de nivel metropolitano influyendo en la 
ciudad de Chimbote y Nvo. Chimbote y alrededores 
 
 5.4.3. Tipos de Usuarios 
 
 










Alumnos Sub oficiales 
 
Permanente 





Oficiales de la Policía 
 
Permanente 













Personal de seguridad 
 
Permanente 





                   GRÁFICO 24: Tipos de usuario  












5.5.  DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 
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✓ El proyecto nace a partir de las necesidades y problemas con la 
satisfacción de los alumnos, en cuento a infraestructura los 
espacios son reducidos para el tipo de actividades que ellos 
realizan internamente la institución, buscando incrementar 
espacios más amplios donde el usuario se desarrolle de forma 
óptima y se encuentra en una zona de confort agradable. 
✓ Se tomó en cuenta la ubicación ya que es un rol importante para 
que el diseño se considere un hito para la ciudad y contar con 
mejor accesibilidad, afueras de la ciudad.  
✓ Se propone volúmenes que resalten los ingresos principales con 
mayor jerarquía y rigidez que den carácter a la institución, 
volúmenes verticales y rectos para el rápido acceso al patio 
principal y una mejor ventilación e iluminación para los espacios 
educativos y residenciales para un mejor desarrollo del usuario.  
✓ El proyecto cuenta con espacios de conexión entre sí a la vez se 
divide por 3 sector la zona publica, la semipública y la zona 
privada y conexión de áreas verdes que se relacionan entre sí, 
buscando riqueza espacial. 
5.6.2. Idea rectora 
 
✓ Surge a partir de las diversas ACTIVIDADES que realizan los 
alumnos tanto interna como externa a la institución, con el fin de 
crear un CIRCUITO, ya sea para el reglamento de horarios y turnos 
bajo el régimen de servicio y para las actividades internas que se 
realizan en la institución. 
 
✓ La idea rectora es un ÁGUILA NEGRA busca guiar y proteger la 
escuela, el espacio central que sería la cabeza es el punto de 
encuentro por medio de ejes de conexión buscando crear relación 
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entre el interior con el exterior, creando un circuito de espacios de 
recreación. 
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